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A 62-year-old man presented with a giant tumor in the pelvic cavity that was incidentally revealed by
abdominal ultrasonography. Abdominal magnetic resonance imaging showed the heterogenous tumor in
the pelvis with cystic components. The tumor was 10.8×10.5×11.7 cm in diameter and adhered to the
sacral wall. The tumor was extirpated following diagnosis as a benign neurogenic tumor by needle biopsy.
The pelvic cavity was occupied by the tumor rigidly adhered to the sacrum. The histopathological diagnosis
of the specimen was benign schwannoma, type Antoni A.
(Hinyokika Kiyo 56 : 581-583, 2010)



















た．生化学では AST 43 IU/ml（正常値 13∼33 IU/
ml），ALT 70 IU/ml（正常値 8∼42 IU/ml），γ-GTP 50
IU/ml（正常値 10∼47 IU/ml) と軽度肝機能障害を認
めた．腫瘍マーカーに異常は認めなかった．
画像所見 : 腹部 CT では境界明瞭で内部に石灰化を
伴う腫瘍を骨盤腔内に認めた．造影 CT では内部構造
は不均一で中心壊死を思わせ，辺縁に造影効果を認め











Fig. 1. Computed tomography revealed a giant
tumor with calcification in the pelvic cavity.
Enhancement was observed in tumor
surface.









除した．手術時間は284分，出血量は 4,900 g であっ
た．

































Fig. 2. MRI : A heterogenous tumor occupied the
pelvis and showed deviation of the urinary
bladder to the ventral side and sigmoid colon
(a). The pelvic cavity was occupied by a
giant tumor with cystic components in
contact with the sacrum (b).
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Fig. 3. Macroscopic appearance of the extirpation
of the tumor.
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Fig. 4. Spindle cells makes a palisading pattern (HE
×100).
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